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jftessandro Btradeila^  dalnok — 
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Stradella tanítványai, álarozosok, patríciusok, sbirrek, szolgák nép, Történik az 1, felvonás Velenczében, a 2. felvonás a római eam- 
;   pagna-iQ, a 3 felvonás Rómában,
H e ly á ra k ; Alsó és középpáhoiy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páhoiy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorbán 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr, vasér- és ünnepnapokon 3 0  kr._____________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután B—5-ig, valamint este a pénztárnál.
 ______________________ jjlUP Kedvezményes jegyek érvényesek. l" ipB|jj
JKLmc d U O t a M A J t a i  i L e s d e t e  S T  v é g e
Holnap, Szombaton 1891. Január hó 17-én, pá ra tlan  bérletben:
TOLDI 1ISI.ÓS.
^  Énekes történeti színmű S felvonásban,
&■ Kopácsy Julisha fellépte,
BE B S E C  Z E N I  ^ i U J Í R O S I  S Z I I I Ú
Idény bériét 98. aaán. V- Kis bérlet 18. szám.
Pár0»- " -  Páro* ~ ------
Pénteken, 1891, Január hé 18-án:
STR áD ELLá
ROMA DALNOKA.
Opera 3 felvonásban; zenéjét irta: FJotov Prí gyes.
— operette 3 felvonásban.
A z  ö t ö s  b i z o t t s á g .
folyásiéin! 112 OtÉP881181* téM, %8üHSt«GS: ft 5ÉPMÍ 79*
Legközelebbi újdonság: 
B ecsület -  scinmtt. j|| G árdisták,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
